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特集　学生と市民のための公開講座『現場からの法律学・政治学  Ⅲ』 　181　
ンスを要求されるのだと思います。こうしたことを，本日はお二人のお話から感じた次第で
ございます。
　本日は非常に貴重なご報告を賜りました。心から感謝申し上げます。これを持ちまして
公開講座は閉会となります。最後に原課長と高野課長とにもう一度，盛大な拍手をお願い致
します。有難うございました。（拍手）
